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Oficial 
DE LA PROVINCIA DE LEON 
A R V E R T S N C I A OFICIAL 
Luego que los Sreu. Alcaldes y Secretarios reci-
ban, loa números del UOLKTIN que correspondan ftl 
distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el s i -
tia de costumbre donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLE-
TINES coleccionados ordenadamente para su encua-
demación que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA LOS LUNES MIÉRCOLES V VIERNES 
Se suscribe en la Imprenta de la DIPÜTACIOH PROVINCIAL á 7 pesetas 
áO céntimos el trimestre y 12 pesetas 50 céntimos al semestre, paga-
dos al solicitar la snscrícion. 
Números sueltos 25 cintivtos de peseta. 
UIVEItTENCIA E D I T O R I A L 
Las disposiciones de las Autoridades, escepto las 
que sean á instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente, •^.servicio nacional, que dimane de lus 
mismas: ló de interés particular previo el pago de 
25 céníintot de peseta., por cada linea de inserción; 
PARTE^OFICIAL. 
(Gaceta del din 24 de Vebrero) 
m S l l i E S C U DEL CONSEJO IIt HMSIIU'S. 
SS. MM. y Augusta Real Familia 
coutinúan sin iiovedad en su im-
portante salud. 
GOBIERNO DE PBOVIKCIA. 
PRESUPUESTOS. 
Circular.—Núm. 77. 
El dia 15 de Marzo próximo, con-
forme A lo preceptuado en el artícu-
lo 150 do la ley orgánica municipal 
•vigente, es el designado para que 
los Ayuntamientos comuniquen á 
este Gobierno de provincia los pre-
supuestos correspondientes al in -
mediato ejercicio de 1885 á 8G, apro-
bados por las Juntas municipales. 
Recuerdo, pues, á las Corpora-
ciones respectivas el puntual cum-
plimiento de este servicio, que de-
ben llevar á cabo con sujeción i las 
instrucciones publicadas en el BO-
LETÍN OFICIAL correspondiente al dia 
18 de Febrero del aüo anterior. 
Espero de! celo de los Sres. Alcal-
des que así lo ejecutarán, evitando 
la adopción de medidas coercitivas 
y responsabilidad que en otro caso 
exigiré, á los que eludan el cumpli-
miento de la ley y desatiendan mis 
órdenes. 
León 10 lie Febrero de 1885. 
Kl aobonifidor, 
Bblisnrlo de lu Cáreovn. 
participa que el dia 14 del actual 
desapareció de dicho pueblo ^una 
vaca, p«lo negro, de 6 años, el ma-
llo izquierdo más bajo y más corto 
que el derecho. 
En su virtud encargo á los seño-
res Alcaldes, Guardia civil y demás 
dependientes de mi autoridad, la 
busca y captura de referida res, y 
caso de sur habida ponerla á dispo-
sición de dicha autoridad, la que 
abonará los gastos que haya cau-
sado. 
León 21 de Febrero de 1885. 
El Goberuador. 
- Bellsarlo de la Cáreova. 
ORDEN' PDliLIUU. 
Circular.—Núm. 78. 
El Sr. Alcalde do Villamizar me 
DIPUTACION PROVINCIAL. 
E X T R A C T O D E L A SESION 
DEL DIA 5 DE FEBRERO DE 1885. 
| l'rcKtdenelu del Sr. Pérez Fernnndcz. 
j Se abrió la sesión á las once de 
la mañana con asistencia de quince 
Sres. Diputados, y leída el acta de 
la anterior quedó aprobada. 
Seguidamente se dió segunda 
lectura del dictámen de la Comisión 
do Hacienda al proyecto de presu-
puesto adicional del ordinario v i -
gente, sobre cuya totalidad se abrió 
discusión, y no habiendo usado de 
la palabra ningún Diputado se pasó 
á discutirle por artículos. 
Tomarou parte en ella los señores 
Lázaro, Moran, Gullon, Oria y Can-
seco, aprobándose sucesivamente, 
y acordando como incidentes á que 
dieron lugar, expresar al Ilustrisi-
mo Sr. Obispo de Astorga la grati-
tud de la Diputación por su nuevo 
donativo de 8.475 pesetas 80 cénti-
mos con destiuo i las obras de en-
sanche de aquél Hospicio; así como 
ordenar al Regente de la Imprenta 
que eu lo sucesivo todo presupuesto 
que formule, sea ante el Diputado 
Inspector para que aceptado por 
éste se curse como corresponde. 
Terminada la votación por artícu-
los, se leyó de nuevo el presupuesto 
refundido, cuyo resunien,es el s i -
guiente : 
i» 
Puesto á votación definitiva y 
nominal quedó aprobado el presu-
puesto adicional por 13 votos con-
tra 2. 
El Sr. Presidente manifestó que 
no habiendo dado dictamen la Co-
misión nombrada para el exámon 
do cuentas, y no haciéndolo hasta 
el próximo Abril, como quiera que 
la convocatoria era limitada al pre-
supuesto y cuentas se daba por ter-
minada la presente reunión, con lo 
que se levantó la sesión. 
León 11 de Febrero de 1885.—£1 
Secretario, Leopoldo García. 
AYUNTAMIENTOS. 
Alatldia conslilucional de 
Campo de Villatidel. 
Hallándose terminado el reparti-
miento ejecutado para pagar los 
gastos ocasionados en la construc-
ción de una solera de piedra que se 
fijó en la presa titulada de Rodrigo 
Abril y San Marcos, se anuncia es-
tar expuesto al público por término 
de 8 dias, para que los que se con-
sideren agraviados en sus cuotas, 
interpongan las reclamaciones que 
juzguen procedentes, pues pasados 
dichos días sin -verificarlo sufrirán 
el perjuicio de no ser oídos. 
Campo de Villavidel á 17 de Fe-
brero de 1885.—Salvador García. 
Debiendo ocuparse las Juntas pe-
riciales de los Ayuntamientos que á 
continuación se expresan, en la rec-
tificación del amillaramiento que ha 
de servir de base para la derrama de 
la contribución territorial del año 
económico de 1885 á 86, los contri-
buyentes por este concepto, presen-
tarán relacíonesjuradasenlas Secre-
tarías de los mismos de cualquiera 
alteración que hayan sufrido, en el 
término de quince dias pasados los 
cuales no serán oidos: 
Villamizar 






Víllamartiu de D. Sancho 
Alcaldía cmslilucional de 
Mansilla de las Millas. 
Extracto de los acuerdos tomados 
por el Ayuntamiento en las sesio-
nes que ha celebrado durante los 
meses de Octubre, Noviembre ^ 
Diciembre últimos. ! i 
SESION.DEL DIA 12 DE OCTUBRE. 
Presidencia del Sr. Alcalde D. Darío 
A'iiilez Gástelo. 
Abierta la sesión con asistencia 
de suficiente número de Concejales, 
fué leída y aprobada el acta de la 
anterior. b 
Se acuerda sea satisfecho con car-
go al capitulo correspondiente del 
presupuesto, el importe de las me-
dicinas suministradas á la enferma 
Angela ííieto, acogida en el Hospi-
cio de León y residente accidental-
mente en esta villa. 
Se acordó autorizar á D. Fulgen-
cio Rubio, vecino de esta villa, pa-
ra edificar habitaciones en el cubo 
de la muralla que confina con su 
casa, á condición de reservar al ve-
cindario el derecho de subida al re-
ierido cubo, cuando lo crea conve-
niente!' 'V..": . „ 
SESION DEL DIA. 19. 
Presidencia delSr. Alcalde. 
Abierta la sesión con asistencia 
de suficiente número de Concejales 
fué leida y aprobada el acta de la 
anterior. 
. Se leyeron los BOLETINES OFICIA-
LES de cuyo contenido quedaron en-
terados los concurrentes y no te-
niendo asuntos de que tratar se le-
. vantó la sesión. 
SESIÓN DEL DIA 26. 
Presidencia del Sr. Alcalde. 
Se abrió la sesión con asistencia 
de competente número de Conceja-
les, siendo leida y aprobada el acta 
de la anterior. 
Se acordó proveer la plaza de 
pastor del ganado caballar, mular y 
asnal en Eulogio Alvarez Marcos, 
vecino de esta villa, y no teniendo 
otros asuntos de que tratar se le-
vantó la ses'on. 
SESION DEL DIA 2 BE NOVIEMUHE. 
Presidencia del Sr. Alcalde. 
Abierta la sesión con asistencia 
de suficieute número de Sres. Con-
cejales, fué leida y aprobada el acta 
de la anterior. 
En seguida la Corporación proce-
dió al nombramiento do un cabo y 
cuatro serenos para la vigilancia 
nocturna en los dias de la próxima 
féria. 
A instancia del Sr. Alcalde le 
fueron eouceiUdos 15 dias de licen-
cia para atender á asuntos urgentes 
de su casa y familia. 
SESION DEL DIA^?> 
Presidencia del primer Teniente don 
Julián Chitiervetc. 
Se abrió la sesión con la lec-
tura del acta anterior que fué apro-
bada. .4;. 
Asimismo fueron leidos los BOLE-
TINES OFICIALES recibidos durante la 
semana, de cuyo contenido queda-
ron enterados los concurrentes, y 
no teniendo asuntos de que tratar 
se levantó la sésion. 
SESION DEL DIA 23. 
Presidencia delSr. Alcalde. 
Con asistencia de suficiente nú-
mero de Concejales, fué abierta la 
sesión con la lectura del acta de la 
anterior que fué aprobada. 
En vista de la liquidación remiti-
da por la Junta de Instrucción pú-
blica de la provincia, el Ayunta-
miento acordó autorizar al Deposi-
tario D. Jorge López, para que reco-
ja de la caja de fondos de primera 
enseñanza las 118 pesetas 91 cénti-
mos que resultan sobrantes en los 
ingresos verificados por cuenta de 
este municipio durante el año eco-
nómico de 1883 ÍI 84. 
SESION DEL DIA 30. 
Presidencia del Sr. Alcalde. 
Abierta la sesión con asistencia 
de la mayoría de Sres. Concejales, 
fué leída y aprobada el acta de la 
anterior. 
So acordó en seguida autorizar á 
Doña Antonia Giménez, vecina de 
Valderas, para cercar con verja de 
hierro la sepultura que- en ¿1 ce-
menterio de esta villa ocupa oí ca-
dáver de su esposo D. Francisco 
Bargas, previo el ingreso en Depo-
sitaría de la cantidad de 50 pesetas 
que se imponen de canon por'este 
privilegio que solo será respetado 
durante 5 años. 
Fué desestimada la pretensión de 
D. Gil iluiz, y otros varios vecinos 
de esta villa ' solicitando terreno de 
la via pública para agregar á sus 
casas. 
SESION DEL DIA 14 DE DICIEMBRE. 
Se abrió la sesión bajo la presi-
dencia del Sr. Alcalde y asistencia 
de suficiente número de Concejales 
con la lectura del acta anterior que 
fué aprobada. 
Seguidamente .fueron leidos los 
BOLETINES OFICIALES recibidos du-
rante la semana de cuyo contenido 
quedaron enterados los concurren-
tes y no teniendo asuntos de que 
tratar so levantó la sesión. 
SESION DEL DIA 21. 
Abierta la sesión bajo la presi-
dencia del Sr. Alcalde con asisten-
cia de número suficiente do Conce-
jales, fué leida y aprobada el acta 
de la anterior. 
Se acordó comunicar con apre-
mio á los vecinos del pueblo de V i -
Uoinar, si á término de 3." dia no 
ingresan en Depositaría el importe 
del l . " y 2.° trimestre do su enca-
bezamiento de Consumos. 
Se acordó igualtnoute que ú prin-
cipio del próximo mes do Febrero se 
verifiquen exámenes públicos en 
las escuelas de ambos sexos de esta 
villa. 
Asimismo la Corporación acordó 
que por el Secretario se forme un 
inventario de todos los efeetos y en-
seres éxisténtes en el Hospital de 
esta villa. ' 
.SESION DEL DIA 28. 
Abierta la sesión bajo la presi-
dencia del Sr. Alcalde y con asis-
tencia de suficiente número de 
Concejales, fué leida y aprobada el 
acta de la anterior. 
Se procedió en seguida á verificar 
el sorteo de los mozos alistados pa-
ra el presente llamamiento. 
Se autorizó la entrada de los ga-
nados lanares, en los pastos comu-
nes solo por el tiempo que exista 
la nieve en el terreno labrantío. 
Se acordó satisfacer á D. Nicolás 
Bahillo, la cantidad de sesenta pese-
tas porros trabajos prestados en el 
expediente de la obra de la casa 
de la Maestra y en el de la refec-
ción del Matadero de esta villa. 
..ÍEl presente extracto está tomado 
i|g las sesiones originales á que me 
remito. Y para que conste en cum-
plífniento á lo prevenido en el arti-
culo 109 do la vigente ley munici-
pal, pongo el presente en Mansilla 
de las Muías á 6 de Febrero de 1885. 
—Francisco Leonardo Blanco, Se-
cretario. 
Fué aprobado por el Ayuntamien-
to el procedente extracto en sesión 
de este día. 
Mansilla de las Muías 8 de Febre-
ro de- 1885.—El Secretario. Fran-
cisco Leonardo Blanco.—V/B."—El 
Alcalde, Darío N . Gástelo. 
ANUNCIOS OFICIALES. 
Batallón. Resena de León, níuu. 110. 
No habiéndose presentado, á re-
cojer sus libretas y abonarés de al-
cances con que de sus respectivos 
cuerpos pasaron á esto Batallón los 
individuos de los pueblos enclava-
dos en esta provincia, procedentes 
de los reemplazos do 1873, 74 y 75, 
se les llama de nuevo á fin do que 
se presenten con el indicado objeto 
en las oficinas de este cuerpo, sitas 
en el cuartel do la Fábrica do esta 
ciudad, ó para que los reclamen por 
conducto de los Sres. Alcaldes de 
sus respectivos Ayuntamientos. 
León 17 de Febrero de 1885.—El 
Teniente Coronel primer Jefe, E. 
Chacón. 
Los individuos de esta provincia 
que procedentes del reemplazo de 
1877 del arma de infantería fueron 
alta en este Batallón, se presenta-
rán en las oficiuas del mismo, sitas 
en el cuartel de la Fábrica do esta 
ciudad ú recibir sus licencias abso-
lutas, libreta y alcances i:on que 
vinieron de otros cuerpos. 
Loon 17 de Febrero do 1885.—El 
Teniente Coronel primor Jefe, E. 
Chacón. 
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Ayuntamonto de VillamaUan. 
E l municipio pov el 10 pov 100 de 
lo consignado para improvistos.. 
D. Podro Moütiel Oi-dás, Alcalde... 
Santos Rodríguez Aparicio, Con-
cejal... ; 
Tomás Pérez Diáz id 
Bernardo'Rodríguez Malsgon id . 
Francisco Delgado Parra id 
Valentín Calvito Marta id 
Juan Vivas Sastre id 
Polícarpo Rodríguez Cureses i d . . 
Andrés Merino. Depositario 
José Maria Martínez, Secretario. 
Angj l Muñiz auxiliar. 
Crispin López, portero 
Emeterio Martínez, guarda de 
campo 
Estanislao Boldnn, idem de paseo 
Nemesio Redondo, mozo voz pú-
blica 
Salvador Lorenzana Illan..enear-
cargado del reloj: 
Francisco Velasco, inspector da 
carnes... . • 
Lorenzo Mallo García, Médico de 
Beneficencia... 
Lázaro Alonso Piñeda, organista 
director de orquesta municipal 
Antonio Marcos, Juez municipal. 
Antolin del Valle, Secretario i d . . • 
Josefa Gordon, maestra de niñas. 
Primitivo Alvaroz Alvarez 
Pedro Rodríguez Montiel, Admi-
nistrador de' Estancadas.. 
Tomás Nuevo 
Julián Rodríguez, presbítero 
Maria Rodríguez Montiel 
' Rafael Montiel 
Julián García Parra.. 
Bernarda Carro Malagon 
José Calzado Ejido 
Antonio Martínez Sastre 
Tomás González Prieto 
Emiliano de Dios Valcarce 
Ildefonso Celemines Domínguez. 
Eugenio Blanco Rosado 
Benito Prieto Montiel 
• Vicente Vivas Sastre 
. Valentín Nuevo Calvito 
Bernardo González Calvo 
Martín Aparicio Ferróte 
Ildefonso Ugidos Pozuelo 
Saturio Muñoz Vallejo 
• Gabriel Fernandez Cureses...... 
Lorenzo López Rodríguez 
Dionisio Prieto CarreDo 
Enrique Garcia Aguilera 
José Kebollo Mayo 
Marcos Fernandez Prieto 
Justo Ortega Muñoz 
Francisca liodriguez Alcoba 
Bernardo López Martínez. 
Bonifacio Delgado Parí -
Baltasar Alvaroz 
Segundo Florez Quiñones 
Agustín Colimis Domínguez 
Baltasara Maroto Moro 
Felipe Fernandez 
Isidoro González Pérez 
Anselmo de Pablo liuíz 
Nicolás Mavon Carniago 
Victoria López 
Gertrudis Porrero 
Juan Malagon López 
Solero Alonso Q u i í i o n e s . . . . . . . . 
Guillermo López Berdcjo 
Gertrudis Prieto Cámara 
Indalecio Rodríguez Montiel 
Josefa dril Valle Callonas 
Juan Uodriguez liodriguez 
Juana Villainaudos Blanco 
Antonio Villamamlos Valle 
Lorenzo Lian del Valle 
Macario línumn Reoyo 






















































i." Ruperta Colombres 
Dámaso López Berdejo 
Nicolás Gómez Tranche 
Benito Rodríguez Pesadilla 
Feliz Rodríguez Quintanilla 
Julián Rodríguez Montiel 
Manuel Aparicio Pesadilla 
Ensebio Martínez Mayo 
Cecilio Nistal Ejido 
Gregorio Martínez Redondo 
Angel Rodríguez Sánchez 
Francisco Garcia Pintor 
Angel Aparicio Fernandez 
Wenceslao Cureses Montiel 
Agustín Alvarez Rodríguez 
José López Segurado 
Luig Villamandos Valle 
Francisco Rodríguez Prieto 
Antolin Pérez Delgado 
José Maria Alonso, Maestro de 
niüos 
Santos Rodríguez Quintanilla... 
Pedro Garcia López. . . . . . . . . . . . 
Manuel Torrero Fraga 
Cándida liodriguez Malagon 
Crisanto Vivas González 
Francisco Prieto Fernandez 
León Alvarez Casas 
Esteban López Díaz 
Marcelino Alvarez Fernandez... 
Venancio Calvo Domínguez 
Martina Valle. 
Marcelino Rebordín'os. 
Manuel Martinoz'Castro. . . . . . . . 
Angel López do la Fuente 
Ramón Martínez Prieto 
Gregorio Alvarez Rodríguez 
Santiago Prieto Cántara 
Angel Prieto Rodríguez 
Manuel Aparicio Fernandez 
Francisco Rodríguez Cureses 
Alejo Martínez Borraz. 
Pedro Nistal Rodriguoz 
Pablo Pérez Delgado 
José Alfageme iteinoso 
José Ferrern Forrero 
Pantaleon Nistal Escudero 
Juana é Isabel Rodríguez 
Rafaela Garcia Garcia 
Hipólita Rodríguez 
Casilda Rodríguez 
Francisca Carro Aparicio 
Vicente Otero Pisabarro 
Modesto González Ejido 
Juan Delgado Parra 
Caliste Nistal Escudero 
José Toral Rodríguez 
Pedro Rodríguez Villamandos... 
Marcelino Nistal Rodríguez 
Vicente Carro Domínguez 









Teresa Calvo Domínguez 
Ana Calvo Domínguez 
Ignacio Calvo Domínguez 
Isabel Moríno Ejido; 
Pedro Barrera Diez 
Ruperto Pintor Calvito 
Pedro Aparicio Torres 
Angel Alonso Garcia. 
Beatriz Mignelez Rodríguez 
Ignacio Sarmiento Rodríguez... 
Melchora Rodvigueü Miguelez. 
Tomás Merino Marcos 
Gregorio González Gómez 
Gregorio Carro Gome/. 
José Prieto Garcia 
Apolinar Prieto Garcia 
Santiago Garcia Garcia 
Martin Llamas Prieto 
Pedro Prieto Martínez 
Tomasa González Prieto 
Meliton López Ganso 





Pedro Marcos Campo 













































































D. León Sastre Cadenas 
Esteban Gallego Diaz 
Manuel Cántara 
Santos Casas Martínez 
Domingo Minayo 
Felipe Rodríguez Villamandos... 
Miguel Barrera Colinas 
Tomás Prieto Cántara 
Gaspar Grande Castro 
Niceto González Ugidos 
Dionisio Garzón 
Cirilo Ugidos Ejido 
Felipa Casas Berdejo 
Román Porrero Rodríguez 
Manuel Alvarez Fernandez 
Benito Martínez Diez 
Angela Porrero 
Julián Alvarez 
Benito Martínez Martínez 
Tomás Ramos 
Nemesio Carro Domínguez 
José Garcia López 
Pedro Garcia Rodríguez 
Maria Josefa Valcarce 
José Merino Andrés 
Ayuntamiento de Val de S. Lorenzo. 
Ayuntamiento 
Alcalde ú. Martin Alonso 
Secretario D. Juan de la Cruz Blan-
co incluso el dia de haber 
Médico D. Juan Huerga id 
Depositario D. José Nistal id 
Maestro D. José Diez id 
Maestra D.° Casilda Toral id 
Alguacil D. Lorenzo Martínez i d . . . 
Sindico D. Antonio Alonso 
Boticario D. Eusebio Pérez 
Fiscal municipal D. José Antonio 
Domínguez 
D. Lorenzo González, comerciante. 
Miguel Matanzo, propietario..:. 
Gabriel S. Martin, iudustrial 
Los demás vecinos de Val de San 
Lorenzo 
Vecinos del pueblo de Lagunas 
Vecinos de Val do San Román 
Ai/untamiento de Brazuelo. 
E l Ayuntamiento de Brazuelo 
D. Julián Calvo Pardo, Alcalde 
Joaquín Martínez Prieto, Tenien-
to Alcalde 
Matías S. Martiu, Síndico 
Agustín Prieto Forrero, Concejal 
Agustín Pérez Ramos id 
Boruardino Garcia id 
Agustín Pastor id 
José Calvo Fernandez, Juez mu-
nicipal.. 
José San Martin Hotas, Secreta-
Pedro Martínez Manan Alguacil. 
Los vecinos ilol pueblo do Brazuelo 
Idem los del do C.'ombarros 
Idem los del do Quintanilla 
Idem los del de Pradorrey 
Idem los del do Veldedo 
Idem los del [niobio del Ganso 
Ayunliimiciilo de Algadcfe. 
Por importe del 10 por 100 de su 
presupuesto municipal 
Por un dia do haber del Secretario, 
D. Felipe Garcia 
Por un dia do haber del Alguacil, 
D. Luis .Martínez 
Por un dia do halier del depositario 
municipal 
J). Juan Garcia, Alcalde de esto 
A.yuiitanmiento 
Francisco de Paula Real, Couce-
jal I." 
Haimuudo Garcia. Coucoja! 2.".. 
Tonina Koruande^ Concejal 3."... 
































































D. Domingo Garcia Concejal 5.°... 
Gregorio Gorgojo Concejal ti.°... 
Adrián Merino, Juez municipal y 
vocal de la Comisión. . 
José Sabugo, párroco y vocal de 
la Comisión... 
Tomás Peínia, Cirujano y vocal 
id 
Cirios Fuertes, depositario del 
Ayuntamiento y vocal id 
Tomás (jarcia, propietario y vo-
cal de la Comisión 
Svscrícioa por tecindario recojiio 
por la Comisión anterior. 
D. Esteban Merino 
Juan Fuertes 
Gabriel Ferrere 
D." Atanasia Garcia 
D. Miguel Ferrer 
Pablo Gorgojo 
Nicolás Mayo 
D.* Maria Manuela Garcia 





Mateo Santos ' 
Blas Cadenas 
Frapcisco Herrero Fernandez... 
Juan Antonio Giganto 
José Fernandez mayor 
Juan Garcia Fernandez 
Antonio Rivado 
Narciso Fernandez 
D." Rafaela Marban 
D. Eugenio Merino 
Melchor López 
Ignacio Fernandez 





D.* Angela Hacías. 
D. Francisco del Amo 











D." Micocla Uodrignez 
D. Adrián Garzo 
Santiago Murcíego 
José Fernandey. Úeouardo 








Agvntamicnto de Joam. 
El Ayuntamiento una décima par-
te de la partida de imprevistos 
de su presupuesto 
E l Secretario Francisco Garcia un 
día de liuber de su asignación. . . 
E l portero alguacil otro día do ha-
ber 
E l Fiscal municipal D. Julián Man-
cebo , 
Los vecinos del pueblo de Celada 
enjunto 
E l párroco del mismo D. Francisco 
Revuelta 































































El párroco del mismo D. Isidoro de 
Novoa 
Los vecinos del pueblo do Joara en 
junto 
D. Blas López Depositario del mu-
nicipio. . : : 
Los vecinos del pueblo de Villalmau 
eu junto.'.:; 
Los vecinos del' pueblo do Villale-
brin en junto. . . ' . . ' . . . 
Los vecinos de Riosequillo en junto 
Los vecinos del' pueblo de S. Mar-
tin en junto 
E l párroco del mismo D. Francisco 
Ar ienza . . . . 
Apuntamiento de ilatadeon de los 
Oteros. 
El Ayuntamiento décima parte de 
la partida de imprevistos 
El Secretario un día de haber de su 
asignación 
El Alguacil portero por id 
D. José Casado labrador 
Sandalío Prieto id 
., Pablo Lorenzo Ministrante 
Elias Morala labrador. 
Andrés Sandoval Fiscal munici-
Vicente Alonso labrador 





Los demás vecinos de Matadeon... 
D. Salvador Bernardo de Castrove-
ga propietario 
Isidro Llamazares párroco 
Fabián Villa labrador 
Marcos Fernandez id 
Andrés Rodríguez id 
Tomás Marcos id 
Norberta Casado id 
Aoreliano Bernardo su hijo 
Patricio Bernardo Juoümunicipal 
Los demás vecinos de Castrovega. 
D. José Vega labrador do Fontanil. 
Manuel Caballero id 
Salvador Ungidos párroco 
Andrés Lozano labrador 
Joaquín Pérez id 
Los demás vecinos 
Víctor Lozano de S. Pedro labra-
dor 
Manuel Gallego ¡d 
Manuel Santos id 
Atanasío Alvarez id 
Matias Florez id : . . . 
Miguel Lozano id 
Agustín Lozano id 
Gregorio Alvavez id 
Manuel Pastrana id 
Fernando Lozano id 
Los demás vecinos de S. Pedro.. 
Juan Prieto de Santa Maria la-
brador 
Gabriel Tejedor 
Patricio Cábttllero labrador 
Celestino Prieto id 
Los demás vecinos de Santa Maria. 
Ai/íintaínienlo de Filfamoratiel. 
El Ayuntamiento 
D. Ciríaco Fraguas Alcalde 
Bernabé Casado Concejal 
Felipe Santa Marta id 
Gregorio Reguera id 
Agustín Císuoros id 
Simón Casuallaua id 
Felipe Alvarez 
Atanasío Gallego, propietario. 
Antonio Santamarta 
Ambrosio Santamarta 
José Martínez Fresno 
Juan Rebilla 


























































Isidoro Martínez párroco 




Felipe Casado '. 
Idem entré vanos vecinos 






D. Uberto Pifian Médico 
Alejandro Piñau propietario.. 
JuanNistal id. 
Patricio del Rio párroco 
Idem entre varios vecinos del ex-
presado pueblo de Grajalejo 
Ayuntamiento de Joarilla. 
D. Luis Gutiérrez, Alcalde del 
Ayuntamiento 
Antonio Calvo, Concejal de i d . . . 
Martin Gago id. de id 
Cayo Calvo id. de id 
Martin Gutiérrez id. de id 
Gregorio Pérez, Secretario de id. 
un-dia de haber 
José Peña, Alguacil de id. un dia 
de haber 
Isidro Pardo Medido de id 15 dias 
de haber 
Antonio Alvarez, Maestro de Joa-
rilla un dia de haber 
Bonita Quijada, Maestra de id. 
un dia de haber 
Higinio Gaton, Juez municipal . 
Braulio Avecilla, párroco de Joa-
rilla 
Ciento tres vecinos del pueblo de 
Joarilla en junto 
San Miguel. 
D. Ambrosio Puertas Concejal de 
este Ayuntamiento 
José Crespo Calvo id. do id 
Bernardo Salas Maestro de San 
Miguel 4 clias de haber 
Francisco Rodríguez párroco de 
id 
Pedro Lanero Fiscal municipal.. 
Cincueuta y ocho vecinos del pue-
blo de San Miguel, en junto 
raWcsjiiiio. 
D. Balbino de Santiago, párroco 
de Valdespino 
Venancio Gutiérrez Maestro de 
id. un dia de haber 
Veíate y dos vecinos del pueblo de 
Valdespino en junto 
Aíinnlamicido de Coiiyoslo. 
El Ayuntamieuto, una décima par-
te do la partida consignada para 
imprevistos cu su presupuesto.. 
Losconcejales,empleados do Ayun-
tamieuto y vecinos de los pue-



























TOTAL ' 15.(159 44 
(Se continuarte.) 
